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El objetivo de la presente investigación es demostrar la influencia de las estrategias 
heurísticas en los procesos cognitivos y el desarrollo de las capacidades matemáticas de los 
estudiantes de segundo de secundaria de la institución educativa Unión Latinoamericana, 
La Molina, 2015. 
 
 La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo con diseño cuasi-
experimental y la población de estudio fueron estudiantes del segundo año de educación 
secundaria, con varones y mujeres del año 2015, la muestra de estudio fue no 
probabilística intencionada conformada por 72 estudiantes con dos grupos: Control (36 
estudiantes) y experimental (36 estudiantes). El programa fue trabajado con un total de 14 
sesiones con dos cuestionarios de 20 preguntas, para medir el desarrollo de las capacidades 
matemáticas y los procesos cognitivos. Los instrumentos utilizados fueron pruebas escritas 
que fueron sometidos a la validez de contenido a través del juicio de cinco expertos con un 
resultado de aplicable y el valor de la confiabilidad fue realizada con el alfa de Cronbach 
obteniendo 0.831 para la prueba de procesos cognitivos y 0.865 para la prueba de 
capacidades matemáticas indicándonos una fuerte confiabilidad. 
 
Los resultados de la presente investigación concluyeron que el uso de las 
estrategias heurísticas influye en el desarrollo de los procesos cognitivos y las capacidades 
matemáticas. 
 






The aim of this research is to demonstrate the influence of heuristic strategies in cognitive 
processes and the development of mathematical abilities of students of second junior high 
school Latin American Union, La Molina, 2015. 
 
The research was quantitative approach with quasi-experimental design and study 
population were sophomores in high school, with men and women by 2015, the study 
sample was not probabilistic intentional comprised of 72 students with two groups: 
Control (36 students) and experimental (36 students). The method was worked with 14 
sessions with two questionnaires of 20 questions to measure the development of 
mathematical skills and cognitive processes. The instruments used were written tests that 
were subjected to content validity through the trial of five experts with a score of 
applicable and the value of reliability was conducted with Cronbach obtaining 0.831 for 
test of cognitive processes and 0.865 for math test capabilities indicating a strong 
reliability. 
 
The results of this study concluded that the use of heuristic strategies influences the 
development of cognitive processes and mathematical abilities. 
 









O objetivo desta pesquisa é demonstrar a influência das estratégias heurísticas nos 
processos cognitivos eo desenvolvimento de habilidades matemáticas dos alunos de 
segunda escola secundária União da América Latina, La Molina, 2015 
 
 A pesquisa foi abordagem quantitativa com a população projeto e estudo quase- 
experimental foram estudantes de segundo ano na escola, com homens e mulheres em 
2015, a amostra do estudo não foi intencional probabilística composta de 72 alunos com 
dois grupos: Controle (36 alunos) e experimental (36 alunos). O programa foi trabalhado 
com um total de 14 sessões com dois questionários de 20 perguntas para medir o 
desenvolvimento de habilidades matemáticas e processos cognitivos. Os instrumentos 
utilizados foram os testes que foram submetidos a validade de conteúdo por meio do 
julgamento de cinco especialistas com uma pontuação de aplicável e o valor de 
confiabilidade foi realizado com Cronbach obtenção de 0,831 para o teste de processos 
cognitivos e 0,865 por escrito capacidades de teste de matemática indicando uma 
confiabilidade forte. 
 
 Os resultados deste estudo concluíram que a utilização de estratégias heurísticas 
influencia o desenvolvimento de processos cognitivos e habilidades matemáticas . 
  
Palavras-chave: estratégias heurísticas, processos cognitivos, capacidades matemáticas, 
estudantes, do ensino médio. 
 
